













































































































1. 大腿屈筋 2. 傍脊柱筋 3. 大闘四頭筋
こ口三下肢伸震拳上角度(SLR) 指床間距耀(FFD) 踵殿部間距纏(HSD)
4. 腸Il筋 5. 下腿三頭筋 6殷関節外筐筋


























































































































177 5士 6.0 NS 
63.8土 8.4 ＊ 
1 0土：2.4 NS 
11土 23 NS 
78 9土 10.0 NS 
74 3土： 10.3 NS 
461土 7.4 NS 
484土 92 ＊ 
50士 7.0 NS 
36土 11 NS 
34土 11 NS 
82土 45 ＊ 
80 + 25 NS 
(* P<0.05) 
新入生群
3.1土 0.1 NS 
5.2土 0.2 NS 
15.6土 0.9 NS 
58.1土 6.3 NS 
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